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alguns exemplars trobats de primer entubi. Las especies reconegu-
des entre ells, de las quals ne acompanyen altres varies, son la:
Pecopteris Sulziana Ad. Brong. fig. 1.
Voltzia heterophylla Ad. Brong. fig. 2.
com se veu clarament comparant els exemplars ab las figures de
las laminas (i a. 14, y ab las de la 40, de la 1lonografia ultima citada.
Ademes s' hi reconeixen los generos Albertia, IEthophyllum,
Calamites y varies altres.
No hi ha que dir que es molt convenient buscar be en aytals ja-
ciments, a fl de poder recullir totas las especies que visqueren de
aquella tant llunyana epoca en nostres voltants, ab to fl de donar a
coneixer at mont cientifich que las plantas dels boscos de las mon-
tanyas dels Vosgos s'extengueren cap al S. 0. de Europa, y vingue-
ren a poblar nostre Principat, arribant fins a las pontes mateixes de
Barcelona, puig que dit terrer to tenim representat en to reco del
santuari de la Madre de Deu del Coll, demunt de Vallcarca.
JAU IE Ai.rIF:RA, Pere.
JlloIuscs marins de 6taIuilja
tin estudi complert sobre la fauna malacologica de Catalunya
esta encar per fer; o millor dire (cometent pot ser una disculpable
indiscrecio), per publicarse, ja que fa temps que hi treballa un dels
lnalacolechs mos entesos de Catalunya, tenint 1' esperanca de quo
no trigarem molt temps a poguer disfrutar d' els fruyts de son
treball, que per cert, per to que jo he vist, sera una obra acabada y
nova en la seva exposicio.
Precisament pera aquets treball se m' ha denlanat la Ilista de
to que jo tinch recullit, y at ferla, hi pensat seria interessant per els
aymants d' aquesta ciencia qu' hi ha a 1' Institucio, el tenir noticia
avansada d' els marins que posseheixo. Molts d' ells ja han sigut ci-
tats en els contats treballs partials que se han publicat; alguns no
ho han sigut encar : aquells, donchs, serviran per comprobacio d' el s
esmentats treballs, y els liltims per la seva adicio.
Fora de to que el I)r. Hidalgo diu en les seves obres, sols tinch
esment d ' els segti. ents treballs partials que se han publicat sobre
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la fauna malacologica marina de Catalunya : - Catalogo de Moluscos
marinos , terrestres y de agua dulce de Matar6-, por el I ) r. I). Joa-
quin Al.' Salvana , en ltit39 .- cMoluscos marinos de I,lansa , por
D. Arturo Bofill y Poch, en 1S90 .- aMoluscos marinos de Llansa•,
por D. Jose M.' Maluquer y Nicolau, en 1903 ( Boletin de la Socie-
dad Espanola de Ilistoria Natural).-.Contribution a la faune mala-
cologique maritime de Vilasar de Mar-, por D. A. de Zulueta, en
1903 ( Buttleti de 1' Instituci6 ).-« Contribuci6 a la fauna malacoln-
gica de Catalunya ., per I). Joseph M.a 111aluquer y Nicolau. cAl-
guns moluschs marins del Masnoui , en 1904 ( Buttleti de 1' Institu-
cio).-OMoluschs marins de Catalunya per D . Joseph M .a Malu-
quer y Nicolau . - Cefalopods, any 1906.-Pteropods y Ileteropods,
any 1907. ( Buttleti de I' Institucio).
La major part de las especies que posseheixo han sigut reculli-
das en lo que s ' en diu les Costes de Llevant , o sia desde Cap de
Creus ( lindant ja ab Fransa ), fins a Barcelona ; de les Costes dites
de Ponent , o sia desde Barcelona cap a Valencia , molt pogves ne
tinch; per axu se ' m va aconsellar per persona competent , que de-
manes al Sr. Marques de Sanna, quina residencia habitual es Vila-
nova y Calafell , si 'in volla enviar la Ilista de lo qu' ell tinguCs
recullit, que ab seguretat ho seria en la major part en aquelles cos-
tes: axis ho feu, y dit Sr.. ab amabilitat que li agrahexo inoltissim,
ha accedit a ma peticio , enviantme la llista de sos valiosos re-
culls, que al poguerlos juntar ab lo me;u, fara sia mes complert el
treball, avalorantse en gran manera.
Ab el fi de simpliticar, senyalare ab las inicials ( M. de S.) las
localitats y especies que no figuraban en la meva llista , senthi en la
de dit senyor.
Passare, donchs, it la enumeracio d' especies, fent avinent que
I' ordre que seguire es el del Dr . Ficher en el seu c1lanuel de Con-
chyliologie..
CEPIIALOPODA
Argonauta argo.=Lin.=Pineda.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
M. de S.) Ommastrephes sagittatus.=Lam. =Vilanova.=Calafell.
Loligo vulgaris.=Lam.=Pineda.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
Sepia offcinalis.=Lin.=Pineda.=Vilassar.=(M. de S.) Vilanova,
Calafell.
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Sepia orbignyana.=Fer.=Vilassar.=(M. de S.) Vilanova.=Cala-
fell.
Filliouxi.=Lafont.=Vilassar.=(M. de S.) Vilanova.= Cala-
fell.
rupellaria. =Orbig. =Vilassar.
(1I. de S.) Sepia h'ischeri.=Lafont.=Vilanova.==Calafell.
PTEROPODA
Cavolinia tridentata .=Giinl.=Pineda.=(111. de S.) Vilanova.
Of. de S.) Cavolinia glbbosa. = Raug. = Calafell).
» vaginelta.=Cantr .=Vilanova.
( M. de S) Cleodora pyramidata . =Lin. --- Vilanova.
= Creseisacicnla .= Raug.=Vilanova .=Calafell.
GASTEIlOPODA
(:ADINIIDAE
(M. de S.) Gardinia Garnoti.=Payr.=Vilanova.=Calafell.
ACTEONID.
Acteon tornatilis =Lin.=Pineda.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
globulinus.= Forbes. =Vilassar.
SCAPIIANDID.}:
Scaphander lignarius.=Lin.=Pineda.=(M. de S.) Vilanova. =Ca-
lafell.
giganteus.= Risso. =Pineda.
Cylinchna obtusa. =llont. = Vilassar.





striata .=Brug.=Pineda. =Vilassar.=(M. de S.) Vilanova.=
Calafell.
hydatis.=Lin.=Vilassar.=(M. de S.) Vilanova.=Calafell.
PHILIN ID.4
Philina Monterrosatois.=1'offr.=Pineda.=(_lf. de S.) Vilanova.=
Calafell.
aperta.=Lin.=Vilassar.=(M. de S) Vilanova.=Calafell.
(1I. de S.) Philina scabra.=Mu1L=Vilanova.=Calafell.




Carinaria mediterranea .-Peron =Pineda.
A'l'LANTIDiE




n niediterraneus.=Brug. = Pineda. = Lloret.=(ll. de S.)=Ca-
lafell.





31 reticulata.=Renieri.=Pineda.=Vilasar=(M. de S.)=Vi-
lanova.
pulpurea.=:Mont.=var. Philberti.=Mich.=Rosas.









albida.=Desh.=var. carulea.=Phi lip. =Vilasar.
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CANCELLARID.4:
(M. de S.) Cancellaria caucellata.=Lain.=Vilanova.=Calafell.
simit is. =Sow .==Vilanova.
MAR(.INELLID.E
Persicula milliacea.=Lann.=(Marginella milliaria.=l.in.)=Rosas.
Vilassar.=(M. de S )=Vilanova.
clandestina.=Brochi.=Rosas.
triticea. =Lain =Rosas.=Vilassar.
(M. (le S.l Persicula Philippii.=Mont.-Vilanova.
M(TRIDA:
Mitre ebenus.=Lam.=Rosas.=(M. de S)=Vilanova.
cornea.=Lane. =Pineda.=Rosas.=Vilassar.
tricolor.=G ml.=Palam6s.=Cad aques.=Vilassar.
31 lutescens . =Lain. =Lloret. =Rosas.
Turricula (Mitrolumna) oliviformis.=Cantr.=Pineda.
' 1 olivacea.=Cantr. =Cadaqu6s.
FASCIOLARID,E










20 orbigul. =Loc. =Cadaqu6s.=Lloret.=Pineda.
Euthria major.=Loc.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.
cornea.= Lin.=Vilassar. = (M. (le S.) =Vilanova. =Cala-
fell.
gracalis.=Loc.=CadaquOs.
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NASSIDIN.
Nassa graniformis.=Lam =Pineda =Rosas.-(M. de S.)=Vilano-
va.=Calafell.
• graniformis.= Lam. =Varietas. -Castel Idefels.




• pigmcea.=Lam.=Pineda.- -Vilassar.=(\I. de S.)=Vilano-
va.=Calafell.
• cornlcula.=1)livi =Pineda. =(M. de S.)=Vilanova.
• Donavania = Risso. =Pineda.











• Bucquoi.-Loc.-Barcelona.=(NI. de S.)==Vilanova.
• Monterrosatoi.=Loc.=Barcelona.
• Petzzsacci.=Payr.=Barcelona.=-(DI. de S.) Vilanova=Ca-
lafell.
(M. de S.) Nassa Ferusacci var. elongata. = Vilanova =Calafell.
• var. varicosa.=Vilanova=Calafell.




• Loeepedi.=I'ayr.=Pineda.=(M. de S.)=Vilanova.=Calafell
• unif'asciata. =Kiener. = Cadaques = Pineda =Vilassar.=(M.
de S.)= Vilanova.
(Al. de S.) Kassa reticulata. =Lin.= var. Poirieri. =Loc.=Calafell.
• Mabillez.=Loc.=Vilanova.
nifida. =Jeffreir.=Calafell.
'l0 IN^rrruciG Cere^.eua >> 11^N^roere N.^TOSeti
COLU\1F3ELLID]E
(,'olumbellct rtisticu .=Lin.^Pineda =Vilasar.=(M. de S.)=Vilano-
va.=Calafell
Colvcmbella mino,•. ==Scac.Pineda..(M. de S.)=Vilanova.
sct•iyttc .- Lin.=Pineda =(^I. de S.)=Vilanova.
f'urpura hmcastoma.=Lin.=Vilasat•.=(\I. de S.)=Vilanova=Ca-
lafell.
(1V1. de S.) Pzctytira Barcino^ae^asis.=lIidalgo.=Barcelona.
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Cyproza lurida.=Lin.=Cadaques.=(1I. de S.)-Calafell.
(trivia) europma.=Vilasar.=(M. de S.)=Calafell.
> Jouseaumey.=Loc.=Vilasar.=Rosas.
A pulex.=Sol.=Pineda . =Rosas.




pespelecani =Lin.=Pineda. = (M. de S.) = Vilanova.=
Calafell.
serresianus .=Mich.=Pineda.=(M. de S,)= Vilanova.=
Calafell.
CERITIIID,'F;
Triforis perversa .=Lin.=La Escala. =(M. de S.)= Vilanova .--- Ca-
lafell.
Cerithium muritis. = Anton .=Cadaques.
(M. de S.) Cerithium protractus .= Biv. fili =Vilanova.= Calafell.
Servaini. =Loc. =Vilanova. =Calafell.
>. Bourguignati .=Loc.=Ca(laques.
rupestris.=Risso.=Rosas.
var. minor =13. D. D.=Pineda.
• n var. attenuata.=B. D. 1). -- Cada-
ques,
var. plicata.=I3. D. D.=Cadaques.
p7ovincialis.=Loc.
- Cadaques.=(M. de S.)=
Vilanova.=Calafell.





var. hirta.=B. 1). D.=Cadaques.
p n tuberculata =Philip. =Pineda.
(111. de S.)=Vilanova=Calafell.
. spinosa. = B. 1). D.=Vilassar.
alucaster .=Brochi.= Pineda.=
(M. de S.)=Vilanova.=Calafell.
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Bittium Latrelly.=Payr.=Cadaques =Pineda.=(M. de S )=Vila-
nova.
reticulatnni. - Da Costa.=Pineda.
var. exigua.=Mont.=Rosas.
• paludosum.. Mont. =Pineda.=(M. de S.) = Vila nova.
lacteum.=Philip.=Rosas.
• var. tessellate.-B. D. D.=Vilassar.
(M. de S.) Bittium scabrum.=Olivi.=Vilanova.
• Afrum.=Damilio et Saudri.=Vilanova.
• Jadertinum.=Brusina.=Vilanova.
• persillum?=Yeffr.=Vilanova.
Cerithiopsis=tuberculatus. =Montg. = Masnou.=('11. de S.) -Vila-
nova.
(M. de S.) Cerithiopsis minima.= Brusina.=Vilanova.
VERSIE'I'IDAE
Vermetus triqueter.=Bivona.=Pine(la.=(M. de S.)=Vilanova.=
Calafell.
• erroneus. =Ilontg. =Pineda.









Turritella comunls.=Risso.=Pine(la.=(M. de S.).=Vilanova=Ca-
lafell.
• var. soluta.=B. D. D.=Pineda.
• var. nivea.=B. D. D.=Pineda.
• • var. obsoleta.=B. 1). D.=Pineda.
• mediterranea. = M ontg. =Pined a.
• triplicata.--=Brochi.=Rosas.=Vilasar.
(M. de S.) Turritella turbona. -Monot.=Vilanova=Cal are] l.
Mathilda retusa.=Brag. =Vilanova.
(Continuard)
